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ABSTRACT
Thecassavachipindustry"Berkah",in producingthechipsastheproducts,often
getsdifficultiesespeciallyin fasteningthemarketingdelivery.Havingbeenfried,the
cassavachipsaretofirstlybedriedwithconventionalsystemformorethan24hoursand
48hoursforserondoksnack,thentheyaremadeinplasticpackages.Theproblemisthat
thechipsstilltakenumberof oil withthemsothattheproductcanbeeasilyrancidand
moldythoughtheyarealreadyinthepackages.It isdifficultomake,theoil in thechips
outandeffortstakenmaycostmuchsothatit is hardforthesmall-scaleindustrytohave
suchanact. Consideringall theaspectsrevealedabove,theservantswishto solvethe
problemby meansof voucherprograms,to makea vakumsystemdrayerfor cassava
chipsfrying.
Themethodusedis makinga vacuumsystemdryerwithinthespecificationas
follows:(1)thevacuumsystemdryeris acylindertube;.(2)itconsistsof twotubes;(3)
thelowertubeisusedtostorethechipsgoingtobedriedandtheupperonefunctionsas
thesucker;(4)thediameterandthehighofthelowertubeare450mmand750mm,and
thatof theupperoneare450mmand450mm;(5)it is placedontheuppertubea fan
playedwith,1850rpmby meansof. electricmotor~ HP; (6) theuppertubecanbe
movedfor.180degreebyusingswitchplacedtotheholder.Thechips,whicharegoing
tobedriedareputintothetube,thenairis givenandabsorbingin donethroughponeof
thetip of thetube. The oil will be absorbedin two ways, by meansof pressure
differencesandairflowmakingtheoj!outofthechips.
. Theresultsofthispracticeareasfollows:(1)todryserondoksnack,it isrequired2
hours;(2)theoil succeededtochasein oneprocessis about50to60cc;(3)thesnacks
aretobestanding-putin thetUbe;(4)timerequiredforarrangingthesnacksin standing
positionis about20 minutes;(5) havingworkedfor 2 hours,themachineshouldbe
stopped;.,(6)th~electricityusedforthe2 hoursisforaboutRp539;(7)forthetubewith
thecapacityof 1.5kg;(8)timerequiredfordryingabout3 kg(2/3of thetube)chipsis
approximately45 menutes,andtheoil gainedfor eachprocessis 15cc. Thecostfor
dryingthecassavachipsis %hoursis %X 0,8KW X R-p337/KWh=Rp 187foreach
dryingprocess.
Key words: ~.vacuumsystemdryer,cassavachipsfrying, andserondok snack.
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PENDAHULUAN
1. AnalisisSituasi
Altematifuntukmengurangipe-
ngangguranadalah dimuneulkannya
industri-industrikeeil baik yangber-
skala. rumahtanggamaupunyang
berskalapedesaan.Saatinimulaibanyak
orangyang berwirausaha,mendirikan
. industrikeeilyangdiawaliskalarumah
tangga,banyakyangberhasilterutama
yangkegiatannyamengolahbahanhasil
pertanianmenjadimakanansiapmakan
(dinikmati). Rata-rataindustrikedl
bambisaberkembangsetelahmembuka
usahanyaminimal 2 tahun. Tahun
pertamaadalahmasa-masayangsulit
karenakesulitanmodaldanpemasaran,
umumnya mereka menggunakan
peralatansangat.sederhanad nmanual.
Tahun kedua kesulitan mengatasi
peralatanyangmemilikiefisiensirendah
tidakmendukungproduksi.Dantahun
ketiga mulai meningkatkanmutu
produksi,.. serta tahun keempat
meningkatkanpemasarankelaindaerah.
Salah satu industrikecil yang
dijadikanmitraoleh pengabdiadalah
industrieeriping"Berkah"skalarumah
tangga,berdiri5 tahunyang'laluyaitu
tahun 1998, pada awalnya tenaga
kerjanya hanya 2 orang sekarang
meningkatmenja,di4 orang.Industrini
bergerak dalam bidang pembuatan
eeripingubi yangsangatdigemarioleh
mahasiswalmahasiswiyang belajardi
Yogyakartasebagaimakananringan.
Perusahaaneeriping ubi ini setiap
harinya menghabiskanubi kayu
sebanyak100kg,minyakgoreng30kg,
garam0,5kg, danbumbusecukupnya.
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Biayayangdikeluarkanunt~;produksi
sebagaiberikut: .
100kgubia'Rp,500 Rp, 50.000-
24kgminyakgoreng@ Rp5.000,- Rp. 120,000,-
Garam+bumbu Rp. 3.500.-
6literminyaktanah@ Rp 1.000,- Rp. 6.000,-
Total 179.500,-
Permasalahanyangdihadapioleh
perusahaaneeriping"Berkah" setiap
memproduksiceripingubi,yaitu:
a. Sulit mengeringkanceripingyang
bamdarigorengan,karenaminyak
sangatlambatkeluardari ceriping
sekitar24 jam, hal tersebutsangat
mengganggujalannyaproduksi.
b. Kadarminyakgorengyang'terbawa
pada ceriping ubi masih eukup
banyak, dan banyak konsumen
menyarankanagar minyak yang
terbawapadaceripingdiminimalkan.
Karena minyak goreng yang
berletJihan kurang baik bagi
kesehatankarenadapatmenyebab-
kankolesterol.
e. Pemakaianminyakgorengsang(it
tinggi,membutuhkansekitar66%
dari seluruhdanauntukproduksi,
karenamasihbanyakminyakgoreng
yangikutdalameeriping.makahal
tersebut merupakanpemborosan
pemakaianminyakgoreng.
d. Masih langkaditemukanalatyang
dapatmengeringkanatau menge-
luark~minyakdaridalamceriping,
dan bila ada pasti untuk industri
skalamenengahdanharganyamahal
sehinggaindustrikeciltidakmampu
membelinya.
Berdasarkanpermasalahanyangdi-
hadapiolehperusahaanceripingtersebut
di a18s,melaluiProgramVueermaka,
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pengabdiakan memeeahkanperma-
salahanyangdihadapiolehin~ustrikeeil
tersebutagar merekadapatmening-
katkan penghasilannyadenganeara
mem~uatkanalat peniris (pengering)
eeripingsistemvakum.
2. IdentifikasidanPerumusanMasalab
Permasalahanyang dijumpaidi
Industrimitradapatdiidentifikasieba-
gaiberikut:
a. Mengeringkaneeripingdarigoreng-
ansangatlamahingga24jam
b. Prosesproduksiterhambatakibat
lamanyapengeringan
e. Minyakyangeukupbanyak pada
eeriping kurang baik terhadap
kesehatan
d. Adanyaminyakpadaeeripingme-
nyebabkaneeripingeepatberjamur
setelahbeberapal madalamkemas-
anplastik.
Supayadapat memeeahkanperma-
salahanyang dihadapioleh industri
eeriping"Berkah",perlu dirumuskan
masalahkegiatanini yaitu sebagai
berikut:
a. Bagaimanakahbentuk
alat pengeringeeriping
vakumini?
b. Bagaimanakahunjukkerjaalatpe-
ngeringsistemvakumini untukme-
ngeringkaneeripingubi?
e. Bagaimanakankemudahanpengo-
perasianalatpenirissistemvakum
ini?
3. TujuandanManfaat
Tujuandari pemeeahanmasalah
yang dihadapi oleh industri kecil
konstruksi.
ubi sistem
pembuatceripingubi "Berkah"melalui
ProgramVueeriniadalah:
a. Untuk mendapatkanbentukkons-
truksi alat pengeringgorengan
eeripingubiyangsesuaidanpraktis,
serta.hematwaktu.
b. Mendapatkandatayangpastidari
unjuk kerja alat pengeringsistem
vakumuntukmengeringkaneeriping
ubi.
e. Membantumeningkatkanmutupro-
duksidanpenghasilani dustrikeeil
pembuateeripingubi.
Sedangkanmanfaat kegiatan
ProgramVueeriniyaitu:
a. Bagi industrikecil rekan(Mitra)
untuk meningkatkanpotensieko-
nomiproduk.Adanya latpenirisini
mempereepatproduksi sehingga
menghematwaktudantenaga.
b. Nilai tambah produk dari SISI
IPTEKS. Adanya alat peniris
(pengering)eeriping ubi dapat
mempereepatkeringnyagorengan
ubi, dengandemikianwaktuyang
dibutuhkan mulai penggorengan
hinggapengemasanmenjadilebih
singkat.Selainitu mutugorengan
eeriping ubi lebih baik karena
kandunganminyakdalameeriping
lebihsedikit.
e. Mempunyaidampaksosial seeara
nasional yaitu terwujudnyaalat
peniriseeriping dapatberdampak
sebagaiberikut:
1) Memberiinspirasibagi pengu-
sahagorengansejenis memari-
faatkanteknologitepat guna
untukmeningkatkanmutu dan
produktivitasnya.
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2) Memberimotivasikepadapeng-
usahauntukmemanfaatkanteknologi
tepatgunayanglebihmajuuntuk
meningkatkanefisiensiyang ber-
dampakpula pada meningkatnya
penghasilanparapengusaha.
d. BagilnstansiPerguruanTinggi
Pengajardi perguruantinggidalam
upayapenguasaaniptek,dayacipta,
melalui pelaksanaan kegiatan
programvucer (LembagaPengab-
dian Kepada Masyarakat)dapat
terjalinhubunganmitrakerjaantara
perguruantinggidanindustrikecil
mitra,antaraperguruantinggidan
denganDepartemenPerin-dustrian.
Selainitusangatberpe-ngaruhpositif
terhadapkemampuandankemauan
staf pengajar,secarapengalaman
meningkatkanTri DharmaPerguruan
Tinggi.
e. BagiMahasiswa
PelaksanaankegiatanProgramvucer
bagi PerguruanTinggi mempunyai
manfaatpositif baik bagi dosen
maupunbagi mahasiswa. Bagi
mahasiswadalam rangkamenye-
lesaikanmatakuliahkaryateknologi
dapat di integrasikan. dengan
programvucer.Mahasiswadiberike-
sempatanmerancangdanmengem-
bangkan ide-ide dari dosennya,
kemudianmewujudkannyamenjadi
sebuahalat yangbermanfaatbagi
industri kedl. Dengan demikian
denganselesainyatugas tersebut
akan memperlancar kelulusan
mahasiswadalamstudinya.
KAJIAN PUSTAKA
1.SumberBahanBaku
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Di Yogyakartaermasukdaerah
penghasilubi kayu'(singkong)yang
cukup besar,lebih-Iebihdari daerah
GunungKidul tanahnyapalingcocok
ditanamisingkong.KabupatenGunung
Kidul ini sampaisekarangterkenal
dengan'hasil pertaniannyaadalah
singkong yang telah dikeringkan
(gaplek). Gaplekhasil pertaniandari
Gunungkidulini seringdi eksportke
Australia untuk campuranmakanan
temak.Didalam negerigapleksering
dibuattepunguntuk bahanmembuat
kerupukdancampuranmakanantemak.
Sedangkanubi yang'masihbasaholeh
masyarakatseringdibuatepungtapioka,
tape, ceriping ubi, kerupuk, dan
makananringanlainnya(EdiPurnomo:
1998)
. 2.PembuatanCeripingUbi
Ubi kayuyangbaikuntukmem-
buatceripingubi adalahubi yangbarn
daricabutankarenaubi tersebutmasih
lunak dan basah sehinggamudah
dikupas,dan hasil gorengannyatidak
keras. Untuk membuat ceriping
singkong(ubi)harnsmengikutilangkah-
langkahsebagaiberikut:
a. Mengupaskulitsingkonghinggaber-
sib
b. Membersihkansingkongdenganair
hinggabersihdantetapberadadalam
rendamanair.
c. Mengirissingkongtipis-tipisdengan
alatperajang
d. Merendam rajangan (irisan)
singkongke dalamcairanbumbu
sesuaiselera
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e. Menggorengirisan singkongke
dalam wajan yang besar sampai
menjadiceripingyangrenyah
f. Mengeringkanceripingubi(meniris)
agar bebas dari minyak goreng
dengancaradiangin-anginkandi 'atas
kertasKoran.
g. Memberi bumbu berupa serbuk
(tepung)padaceripingsesuaiselera,
laludiadukhinggarata
h. Memasukkanceripingkedalamkan-
tong plastik dan siap di pasar-
kan.(Antin:1981).
3.PertimbanganDesainAlatPenge~
ringSistemVakum
Alatpengeringsistemvacumdapat
untukmengeringkanbahanyangbasah
danberporisepertipakaianbasah,kayu
yangbasahkarenaprosespengawetan,
danlainsebagainya.Alatvakumyang
digunakanuntuk mengeringkankayu
yangmasihbasah arnsterbuatdaripipa
baja yang tebal agar kuat menahan
tekanandari luarsehinggatidakrusak,
danmembutuhkantekananhingga:f:76
CmHg (Manap,1997).
Problemindustrikecilantaralain
kurangnya'pengalainan,modalterbatas,
keusanganalatlmesin,dan kekeliruan
pengelolaan(CahyonodanAdi, 1983:8).
Untukitu perludiambillangkahyang
tepatmelaluiProgramVucer.
d. SistemPengeringyangMurah dan
Sederhana
Menurut Dumanaubahwa pe-
ngeringankayusetelahdaripengawetan
dapatdengancara diangin-anginkan,
tetapiterlebihdahuluditataberdiriagar
airpadakayuyangbasahdapaturunke
bawahsehinggamempercepatpenge-
ringan.Jika kayutersebutberadadalam
ruanganyang dibatasioleh dinding
sehinggaudaratidakbebasmasuk,maka
kayutersebuttetapdi atursecaraberdiri
lalu dihembuskananginlewatblower,
sebaiknyaudarapanasyang dihem-
buskanpadakayuyangakandikering-
kan. Dengancara sepertiitu kayu
tersebut akan lebih cepatmengering.
Udarayangmengenaipermukaankayu
, yangmasihbasahdapatmempercepat
penguapan,sehinggairpadakayucepat
menguapdan terbawaoleh udara,
dengandemikiankayu akan segera
kering(Dumanau,1986).
Caramengeringkanprodukmaka-
nan yang sering dilakukanadalah
dengancaradi jemurdi bawahsinar
matahari,di angin-anginkan,di oven.
Pengeringandengancaradijemur ba-
nyakdipakaipadamengeringkanhasil
panensepertipadi,kacangkedelaidan
sebagainya.Selainitudigunakanuntuk
mengeringkanprodukmakanansetengah
jadi sepertidendeng,kerupuk.Cara
pengeringandenganmataharisangat
murahdan paling banyakdigunakan
olehmasyarakat,tetapij kamusimhujan
cara pengeringansystemini kadang
terhambat(EdiPurnomo,1998).
Di lapanganpengeringandengan
caradiangin-anginkanbanyakdigunakan
olehpengusahaceriping'ubi,yaituuntuk
mengeringkansisaminyak yangada
dipermukaanceriping. Waktu yang
diperlukanuntukpengeringani i sekitar
24 hingga48jam.
Pengeringan
(pemanas)umumnya
dengan oven
digunakanuntuk
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mengeringkanprodukmakananseperti
tepung,haI tersebutdilakukankarena
cara ini lebih..higienis dan dapat
dilakukansewaktu-waktuserta tidak
tergantungoleh keadaancuaca.Biaya
yang diperlukanuntuk pengeringan
denganovenjauh lebihtinggi,selain
peralatannyajuga mahal biayaener-
ginyajugatinggi(gasatauminyak)yang
harnselalutersedia(putut,1997).
METODE DAN BAHAN
Memperhatikanbeberapamasalah
tersebutdi atas,masalahyangsangat
mendesakuntuk dipecahkanadalah
ganggUanfaktorproduksiantaralain
lamanyawaktuyang.diperlukanuntuk
mengeringkan(meniris)ceripingubidari
minyakgoreng,karenacaratradisional
membutuhkanwaktu sekitar24 jam.
Adanyaminyakgorengyangikutdalam
ceripingubi dapatmenyebabkan.ceri-
ping tersebutengik(jamuran)ketika
beradadalamkemasanplastik.
Kerangkapelaksanaanuntukme-
ngatasipermasalahandi atasdiperlukan
suatumetodeyangharnsdiikutisupaya
dapatberhasilsecaraoptimal.Langkah
yangditempuhitusebagaiberikut:
1. Survei lapanganuntukmengamati
permasalahanyangdihadapiindustri
mitradan kelayakandigunakannya
alat penirisceripingbagi industri
keciltersebut.
2. Surveibahan-bahandan alatyang
diperlukan
3. Perancanganalatpenirisyangme-
liputi analisis kebutuhan dan
pembuatankonsepalat yangcara
kerjanyamengkombinasikanpengi-
sapandanaUranudarakepermukaan
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ceripingagarminyakdapatcepat
kering.
4. Seminardesainootukmendapatkan
masukan
5. Pengembangandanpenyempurnaan
desain
6. Perancanganproses dan jadwal
pembuatanlat
7. Penyediaanalat dan bahanyang
diperlukan
8. Pembuatanalat
9'. Pengujianalatdan,penyempurnaan
10.Percobaanalatolehindustriceriping
ubi
11.Penyempurnaanalatyangkeduajika
ada
12.Pembuatanlaporan
Melalui metode dan langkah-
langkahdi atassecaraurnt,makadapat
dihasilkansebuahalatpenirisceriping
yang dapatdigunakanoleh industri
ceripingubidiYogyakarta.
Alatpenirisceripingini terdiridari
beberapa komponen, dan setiap
komponenmembutuhkanbahanyang
spesifik. Spesifikasi bahan yang
digunakanuntukmembuatkomponen
alatpenirisebagaiberikut:
1. Tabungtempatprodukgorengan
Silinderbaja,diameter450mm,tinggi = I bh
750mm,teb'al1em
Plat aluminium1,5X 1000X 2000 = 1Ibr
mm
Kawatstrimin1000X 1200mm = 1Ibr
Rodatrollybesidiameter100mm = 4bh
Plateyzer700X 700X 1,5mm = 1ptg
Pipagalvanis50X 400mm = I m
BesiprofilU 100X 50X 5mm = 2m
Bearingdiameter70 mm,lubang15 = 4 bh
mm
Murbaut\i2" panjang2" = 24bh
TabungaluminiumDiameter400mm, = I bh
tiiIggi600mm
Paku keelingaluminiumdiameter4 = 20biji
mm
2.TabungPengisap
Kipas12sudut
Porosdiameter1"panjang700mm
PlatEyzer
Bearingdiameterlubang1"
MotorlistrikYoHP, 220V, 2800rpm,
1phase
Pullydiameter6"
BeltA-52
Platstrip5mmX 30mmX 6 m
MurbautM-12 X 75mm
Pullydiameter4"
Pakukelingdiameterbesi4 mmX
panjang6mm
3.TiangPenyangga
PipagaIvanisdiameter4"X 2 meter
MurbautYo" X 2"
Platstrip8mmX 100mmX 6m
Besisiku50X50mmX 6m
Catmeni
Catwama
Grendelukuranpanjang20em
Elektrodalasdiameter2,6mmdan3,2
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1set
1bh
.Yolb
2 bh
I unit
1bh
2 bh
3 btg
12bh
1bh
15biji
1btg
20bh
1/3btg
2btg
1kg
1kg
4bh
,4kg
BASIL DAN PEMBAHASAN
Produk yang dihasilkanadalah
seperangkatalat peniris eeriping
berbentuktabungdengandiameter450,
mm, tinggi keseluruhan1500 mm.
i Spesifikasialat tersebutyaitusebagai
berikut:
.ianDa atDilihatPadaMatrikSebaaiBerikut
Berat Kondisi Lama VolumeMinyak.
Produk Isi Pengujian Dikeluarkan
K Taboo Jam
3 2/3 ~
1,5 2/3 2
.1.Diametertabungatasdanbawah
2.Tinggitabungbawah
No.
Tabel1.HasHPen
Pengujian
Untuk
1.
2.
CeripingUbi
KeruoukSerondok
:450mm
:750mm
bel2. HasHVii Efi
:450mm
: 1500mm
: YoHP, 220
3.Tinggitabungatas(penyedot)
4.Tinggitotal
5.MotorlistrikPenggerak
V, 2800rpm,satuphase.
6:Putarankipaspenyedot : 1850rpm.
7.KapasitassekaIiprosespenirisan : Ceripingubi
3kg, kerupukserondoh1,5kg
8. Lamapenirisan
Yojam,kerupukserondoh2jam
Cara kerja alat peniris sebagai
berikut,~bungeeripingdiisi eeriping
hingga2/3penuhpadaposisiberdirilalu
tabungpenyedotdigeserkantepatdi atas
tabung eeriping.Motor dihidupkan,
kipas berputardan menghisap,aliran
udaramengalirmasukke dalamtabung
eeriping, lalu mengalir ke bawah
meliwatieelaheeripingsambilmenarik
minyakdari eeripingtersebut. Minyak
tertarikke bawahdan sebagianikut
udaraterbuangkeluardansebagiankeeil
tertampung.Setelah % jam motor
dimatikan,lalutabungpenyedotdigeser
ke kan~, eeriping dikeluarkandari
dalamtabung.
: Ceripngubi
15cc
50- 60cc
.danF I Produk
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Lama Lama Biaya (Rp)
No. JenisProduk PenirisanDengan Penirisan
Alat Konvensional Pakai Konven-
Alat sional
l. CeripingUbi jam 24jam, 187 25
2. KerupukSerondok 2jam 48iam 539 50
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ALAT PENIRISCERIPINGUBI SISTEMVAKUM YANG
DIKEMBANGKAN
Pullyporos
Udarakeluar
Tabungpenyedot
Bearing
Kipas
Udaramasuk
Arahaliranudara
Tabungtempatceriping
Tempatminyakgoreng
Rodatroli
Kerancerat
Belt Motor listrik
Poros
150
Tiang penyangga
400
450
Gambar1. AlatPeniris(pengering)ceripingubisystemvakum
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Pemakaianalatpengeringini di
indu,strimitra tidak hanyadigunakan
untukmenirisceripingubi akantetapi
digunakanjuga untukmeniriskerupuk
serondok.
1. PengaturanCeriping Ubi da~am
TabungPeniris
Yang perludiperhati~anketika
menirisceripingubi padaalatpeniris,
posisi ceripinghams dalamkeadaan
berdiri. Oleh karenaitu ketikame-
masukanceripingubi ke dalamtabung
hamsdiaturpadaposisiberdirimulai
darisusunanyangpalingbawahhingga
yangatas. Tujuanpengaturanceriping
padaposisiberdiriyaitu:
a. Isi tabUilgbisalebihbanyak,karena
sebagianbesaruangandapatditem-
pati olehceripingubi. Mengingat
pembuatanceripingubidimulaidari
pengupasankulit,setelahd~bersihkan
lalu diiris tipis-tipissetebal.1 mm
yangbentuknyabulat(lonjong)dan
masihrata (datar),lalu direndam
. dalambumbu.Ketikairisanubiakan
dimasukanke dalamgorengan(mi-
nyakyangpanas)bentuknyamasih
rata, tetapi setelahselesai dari
penggorenganbentuk dari irisan
ceripingmenjadibergelombangdan
tidakratalagi. Bentukceripingyang
bergelombangmengakibatkanpe-
ngaturandi dalamtabungpeniris
agak sulit. Oleh karena itu
dibutuhkanwaktuagaklamauntuk
mengaturceriping dalam tabung
penirisagarsemuanyadalamposisi
berdiri. Bentukyangbergelombang
dari ceripingubisetelahdigoreng,
selain ada kerugiannyaberupa
lamanyapengaturannyadi tabung,
juga ada segi positipnya,yaitu
karenabentuknyayangdemikianitu,
maka adarengganganantaraceri-
ping satudenganlainnya.Kereng-
ganganitu berfungsiagar udara
dapat lewat dicelahnya antar
ceriping,sehinggadapatmembantu
mempercepatenirisan.
b. Aliran udarapadaceripingketika
prosespenirisandilakukan,dapat
betjalanlancarkarenaudaramenga-
lir dari atas ke bawah(disedot-
/dihisap), dangayaberat.dari;mi-
nyak yang ada dalam ceriping
mengalirkebawah,selainitu seba-
gianbesarpermukaanceripingdapat
dilalui (tersentuh)oleh udara
sehinggaceriping cepat kering.
Udarayangdialirkandengankece-
patan tertentu dan menyentuh
permukaan. ceripingbertujuanagar
minyakyang masih beradapada
permukaanceripingsegeraturunke
bawah,sehinggapermukaanceriping
yangmasih.basahcepatkering.Hal
tersebut sesuaisepertiyangdiuta-
rakanolehDumanaubahwaudara
yangdialirkanldihembuskankeper-
mukan yang basah bertujuan
mempercepatpenguapansehingga
cepatkering,begitujugabendayang
basahjika inginsegerakeringhams
diberdirikanagarair atauminyak
dapaturunkebawahkarena danya
gayaberat.
c. Agar tetesan
mengalirdari
minyakgorengyang
ataske bawah,yaitu
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dariceripingbagianataskeceriping
yangberadadibawahnyadapaturun
ke ba'Vahdenganlancardanbegitu
seterusnyahinggatetesanminyak
goreng tersebutsampaidibagian
bawah (tempat penampungan
minyak).
Apabilaadaceripingyangtidak
berdiri atau berada dalam posisi
terlentang,. makadapatmengakibatkan
terhambatnyaalirantetesanminyakyang
merambatdari atas ke bawah.Hal
tersebutdapatmengakibatkantetc~san
minyakyangmenetesdaribagianatas
hanyatertampungpadaceripingyang
terlentangitu,sehinggaprosespenirisan
terhambat.
Kegagalanpenirisandapaterjadi
apabila banyak ceriping ubi yang
terlentangdi dalamtabung,karenahal
tersebutselain menghambatturunnya
minyakjuga menghambatliranudara
yangmengalirdariataskebawah.Oleh
karenaitu penyusunanceripingatau
kerupukserondokdi dalam tabung
penirispadaposisiberdirimutlakhams
dilakukan.
2.LamanyaPenirisan(pengeringan)
Uji coba pertama, semula
ceriping dimasukansecaraacak ke
dalamtabungpengering(tidakdiatur),
sebagianbesarceripingterlihatposisinya
terlentang,lalu mesindihidupkan,15
menitpertamadicek,temyataminyak
hanyatertampung.padaceripingyang
terlentang.Setiap15 menitdilakukan
pengamatan,dan pada 45 menit
penirisandilakukanpengamatanketiga,
diperolehhasil pengeringannyatidak
merata,karena da.yangkeringdanada
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yangsamasekalimasihbasah.Setelah.
dianalisapenyebabtidak meratanya
pengeringanpadaceripingkarenaPQsisi
ceripingdi dalamtabungtidakberdiri.
Minyakyangturunkepenampungansulit
diambil'karenaterlalu sedikit, yang
menarikdalam peristiwaini adalah
minyakyangtertampungpadaceriping
yang terlentanglama-kelamaanjuga
berkurang,itu membuktikanbahwa
berkurangnyaminyakpadaceripingikut
terbawaoleh udara yang mengalir
keluar.
Dari hasil uji coba lamanya
waktupenirisanhinggaceripingubisiap
untukdimasukanpadaplastikkemas
yaitu45menit, dimanaposisiceriping
dalamtabungsemuanyaberdiri. Kon-
disi cerif'ingsetelahditiris selama45
. menitkeadaannyamasihrenyah(tidak
melempam).Biayalistrikyangdiguna-
kanuntukmeniris3 kg ceriping( 2/3
tabung)dalam sekaii proses,meng-
gunakanmotorlistrik 0,8 KW, waktu
0.75jam,makabiayanya:0,75jamX
motorlistrik0,8KW X Rp 337IKWH=
Rp 187,-
Dalamperhitunganbiayaenergilistrik
sengajadibesarkanmenjadi0,8 KW,
karena motor listrik Y2 HP yang
digunakanseringpanas(terlalukecil),
seharusnyamenggunakan%HP.
3.BanyaknyaMinyak
Banyaknya minyak goreng
yang dapatditampwigdari penirisan
ceripingubiyaitu15ce,sebagianbesar
ikutterbawaolehaliranudarahisapdan
kemudiandibuang keluar. Menurut
Dumanaubendayang basahjika di
hembuskanudara,makabendaitu akan
__u -----
Alat Pengering(Peniris)SistemVakumpadaGorenganCeripingUbi
cepatkeringkarena iratauminyakyang
adapadabendaitu akanmenguapdan
terbawaoleh udara.Oleh karenaitu,
walaupunminyakpadaceripingubiyang
dikeluarkanhanyasedikityaitu15CC,
tetapiceripingtersebuttelahl~yakuntuk
dikonsumsiataudimasukkanke dalam
plastikkemasan.
4.PenirisanKerupukSerondok
Semulaalat ini didesainuntuk
menirisceripingubi, berhubungpihak
industrimitraprodukyangdihasilkan
tidakhanyaceripingubiakantetapijuga
kerupuk serondok, maka alat ini
digunakanjuga untukmeniriskerupuk
serondok.Penirisankerupukserondok
dengancarakonvensionalmembutuhkan
waktuyanglamayaitu48jam, setelah
kering barn dapatkerupuktersebut
dimasukankedalamplastikkemas.
Cara mengeringkan(meniris)
kerupukserondokmenggunakanalat
peniris sistemvakum samadengan
meniris ceriping ubi. Perbedaannya
kerupukserondoklebihpanjang,tebal
danlebihringansertabentuknyabanyak
yangmelengkung(tidaklurus),sehingga
kerupukyang dapatdi masukanke
dalamtabunghanyasedikit. Mengatur
kerupukserondokdi dalam tabung
penirispadaposisi berdiridibutuhkan
waktu 20 menit. Sedangkanlama
penirisanhinggakerupukserondoklayak
untuk dikemassekitar2 jam, berat
kerupukserondok1,5kg (2/3tabung)
dan banyaknyaminyak yang dapat
dikeluarkan(ditampung)50 hingga60
cc.
Biaya pemakaianenergi listrik
untukmenggerakankipaspenyedotyaitu
800 wattatau0,8 KW, jika alat ini
bekerjaselama2 jam untukmeniris
serondokmakabiayayangdibutuhkan,2
jamX 0,8KW X Rp337/KW =Rp539
tiapprosespenirisan.
PENUTUP
Alatpengeringceriping(peniris)
systemvakum ini berbentuktabung
silinderdengandiameter450mm.Alat
terdiridad duatabung,tabungbagian
bawahberfungsitempatceripingyang
hendakdikeringkandan tabungatas
berfungsisebagaialatpenyedot.Ukuran
tabungbawahdiameter450mmtinggi
750mm,tabungatasdiameter450mm
dantinggi450mm.Tabungatasdapat
berputarbebaspada engselnyayang
ditempatkan pada tiang penyangga.
Motor listrik yang dipakai untuk
memutarkipas penyedotY2HP, 220
Volt, 1 phase, 2800 rpm. Untuk
memutarkipas,putaranmotordireduksi
melaluiroda pully, sehinggaputaran
kipaspenyedotmenjadi1850rpm.
Alat peniris (pengering)mudah
dioperasikan,untukpenirisanceriping
ubi maupunkerupukserondokharns
ditataterlebihdahulupadatabungbawah
pada posisi berdiri, waktu yang
diperlukan untuk menata kerupuk
serondohmembutuhkan sekitar20
menit.Lamapenirisanhinggakerupuk
serondoklayakuntukdikemasekitar2
jam,danbanyaknyaminyakyangdapat
dikeluarkan(ditampung)50 hingga60
cc.Lama-penirisanu tukceripingubi45
menit,beratceriping3 kg( 2/3tabung),
minyakyangdapatditampung15 cc,
sebagianbesarikutterbawaolehaliran
udarahisap. Pemakaianenergilistrik
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untuk menggerakkankipas penyedot
yaitu800wattatau0,8KW, jika alatini
bekerjaselama2 jammakabiayayang
dibutuhkanuntukmenirisserondok2
jamX 0,8KW X Rp 337/ KW =Rp
539tiapprosespenirisan.Untukmeniris
ceripingubi biayayangdiperlukanRp
187.
Motorlistrik~ Hp yangdigun~an
padaalatpenirisini perludigantidengan
yanglebihbesaryaitu%HP, ,agartidak
cepatpanasketikadigunakan.Bila tetap
menggunakanmotorlistrik~ HP, maka
setiapbekerja2jamharnsdiberhentikan
(diistirahatkan)selama~ jam supaya
dingin.
Minyakgorengyangdiperolehdari
hasilpenirisanperludites,apakahmasih
layakdigunakanatautidak.
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